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Hayri Çizerin resimleri
Ahmet KOKSAL
YAPI K red i’n in  Kazım 
Taşkent galerisinde düzenle­
nen eski ustaları anma sergi­
lerine Hayri Çizerin özel bir 
koleksiyondan derlenen re ­
simleriyle bir yenisi eklendi. 
1891’de Edirne’nin Dimetoka 
köyünde doğan Haşan Hay­
re ttin , E d irne lisesinde re ­
sim dersleri aldığı Şehit Ha­
şan Rıza Bey’in etkisiyle sa­
nat yeteneğini savaş ve kah­
ram anlık sahneleriyle tarih ­
sel pitoresk eğilimine yönelt­
m iş ti. L ise öğ ren im in d en  
sonra girdiği Sanayii Nefise 
Mektebi’nde Ömer Adil, Va- 
leri ve Alman sanatçı Warni- 
a yanında gördüğü akademik 
eğitim i de 1914’te tam am la­
y a rak  yedek subay  o larak  
Çanakkale savaşlarına katıl­
dı. Bu dönemde f ırsa t bu l­
dukça savaş a la n la r ın d a n  
birçok krokiler çizmiş; sulu­
boyalarıyla da bir albüm ha­
zırlamıştı.
Bir savaş günlüğünü andı­
ran  bu resim lerde  savaşın  
geçtiği yerler, köyler, çadır­
larla  e rle rin  konuşland ırıl­
m ası yerinde yapılm ış göz­
lemlerle belgesel b ir nitelik 
taş ım ak tad ır. Bu suluboya 
d iz is i R uşen E şre f Ünay- 
d ın ’m  “M ustafa Kemal Ça­
n a k k a le ’yi A n la tıyo r” adlı 
kitabının 1981 baskısında yer 
a lm ıştır. A skerlik  görevin­
den sonra devlet tarafından 
M ü n ih ’e gönderilen  H ayri 
Çizel, Hans Hoffmann yanın­
da eğitimini geliştirdi. Yurda 
dönüşünden sonra çeşitli o- 
kullarda resim  öğretmenliği 
yapan  sa n a tç ın ın  İstanbu l 
Erkek Lisesi’ndeki öğretmen­
liğ i s ıra s ın d a  13 Ekim  
1950’de yaşamı sona erdi.
Savaş resim leri ve tarihsel 
konulardaki çok figürlü dü­
zenlem eleriy le tan ın an  Çi­
ze rin  İstanbul’un fethine i- 
lişkin “Otağdan Hipodroma”, 
“H isarı D ikerken” adlı bü ­
yük boy tabloları ile Kurtu­
luş Savaşımızla ilgili “Yaralı 
A sk e r le r” , “Ç e te c ile r” ile 
“K urtu lan  H atay” ad lı dü­
zenlemesinde bu türdeki ba­
şa rıs ı belgeleniyor. B irkaç 
portre ile natürm ort yanı sı­
ra  sergide geniş yer tu tan  
peyzajlarda ise sanatçı 1914 
kuşağının yalın form ve izle­
nim cilikten etkilenm iş renk 
ve ış ık  a n la y ış ın a  k iş ise l 
gözlem ay rım la rıy la  k a tıl­
maktadır. Özellikle Anadolu- 
h isa rı, Kanlıca, Göksu, Be­
bek, Ortaköy Camisi, Moda 
Plajı, Eyüp yolu gibi İstan­
bul’a ilişkin görünümlerinde 
arınm ış, ışıklı renk değerle­
riyle açıkhava ressamlığının 
doğa tu tkusu  ağ ırlığ ın ı du­
yurmaktadır. Bursa, Edirne, 
Ankara Kalesi ve dolayların­
dan hazırladığı görünümler­
de ise yarım  yüzyıl öncesi­
n in  m im arlık  özelliklerine, 
yaşam  çevrelerine, yapısal 
değerlere bağlılığı vurgulanı­
yor.
Hayri Çizel’ in savaş res­
sam lığ ından  ta r ih se l p ito ­
resk  eğilim ine, günlük y a ­
şamdan açıkhava ressamlığı­
na uzayan k işiliğ in i seçkin 
örneklerle gün ışığına toplu­
ca çıkaran bu sergi gölgede 
kalmış bir yakın dönem re­
sim ustasını tanımak fırsatı­
nı getirmektedir.
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